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и многие другие, не страшно. Хуже то, что во многих решениях энер-
гия была  заменена температурой и еѐ неудачной шкалой. 
         7. На наш взгляд, среднюю кинетическую энергию молекул мож-
но отнести к единице объема – 1 м3, тогда получим давление Р в еди-
ницах – Дж/м3 = Па. Кинетическую энергию  можно отнести к массе 
молекул в единице объема,  тогда  получим температуру -   в Дж/кг. 
Температура  – это кинетическая энергия хаотического движения 
микрочастиц массой 1 кг.   Уравнение состояния Вселенной будет вы-
глядеть 
                   РV = М  ,                                           (2) 
и 
                                         Р /  = 1                                                 (3) 
     
     Уравнение (2)   связывает два явления. Левая часть уравнения ха-
рактеризует энергию макро движения (тела, системы), энергию поряд-
ка. При расширении или сжатии системы происходит перенос механи-
ческой энергии или в окружающую среду, названный работой, или 
перенос энергии в систему. Правая часть – микро перенос энергии, 
осуществляемый хаотическим движением  микрочастиц. Следователь-
но, это уравнение является выражением закона сохранения энергии 
при превращениях порядка в хаотическое движение составляющих его 
частиц  и при превращении хаоса в порядок.  
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Для создания эффективных композиционных материалов, погло-
щающих СВЧ-излучение, необходимо руководствоваться физическими 
и электрофизическими представлениями в сочетании с физико-
химическим подходом к изысканию оптимальных композиций. При 
этом тщательный анализ показывает,  что одним из наиболее перспек-
тивных путей является использование гетерогенных двух и более ком-
понентных материалов. 
 Вопросы поглощения СВЧ-излучения или его экранирования 
различными материалами рассматривались в отечественной и зару-
бежной научно-технической литературе, главным образом, с позиций 
расчета конкретных поглощающих элементов на основе уравнений 
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электродинамики или на основе анализа отдельных эксперименталь-
ных данных для того или иного вида поглощающего элемента. Роль 
физико-химических факторов, таких, как микроструктура материала, 
природа его компонентов, фазовый состав и т.д., учитывалось сравни-
тельно редко. В свою очередь физико-химические свойства могут иг-
рать существенную роль при разработке принципов создания радиопо-
глощающих материалов СВЧ-диапазона. 
Первым основным физико-химическим условием наиболее эффек-
тивного поглощения материалами типа металл (оксид) – диэлектрик 
СВЧ-электромагнитных полей  и излучений является следующее: мак-
симальное поглощение достигается в том случае, если размеры метал-
лической составляющей одного порядка или не более чем на один по-
рядок превосходят величину скин-слоя, а составляющая с диэлектри-
ческими свойствами полностью изолирует равномерно расположен-
ную по объему металлическую составляющую. 
Вторым физико-химическим условием создания материалов, по-
глощающих СВЧ-излучение, является использование таких компонен-
тов материала, которые обладали бы высокой стабильностью структу-
ры, состава и свойств при тепловых, коррозионных и других воздейст-
виях. 
Проведенный комплекс исследований физико-химических, элек-
трофизических, технологических свойств, а также морфологии и мик-
роструктуры позволяет рассматривать дисперсные ЖГО металлурги-
ческого производства в качестве перспективного исходного материала 
для создания различных вариантов композиционных порошков и изде-
лий обладающих заданным комплексом свойств. 
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В данной работе рассматривается вопрос переработки угля с це-
лью получения газа-восстановителя или синтез газа методом его гази-
фикации. Среди различных способов газификации выбран метод гази-
фикации в аэрозольном потоке топлива (угольной пыли) по принципу 
Копперса-Тотцека. Данный метод выбран из следующих соображений: 
1. Высокая температура процесса (1300-1900 ºС), что обеспечи-
вает удаление шлака в жидком виде. 
